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репресивну та автократичну роль, а виконує позитивну, підтримуючу 
функцію, певною мірою подібною до функцій соціального працівника. 
Таким чином сучасний поліцейський повинен бути кваліфікованим 
юристом і "соціологом на розі вулиці". До нього висуваються значні та 
складні вимоги, а його соціальний портрет тільки набуває певних рис.  
Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 
поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і 
якому присвоєно спеціальне звання поліції. Професіоналізм українських 
поліцейських є очевидною вимогою. Однак не слід забувати про значну 
роль іміджу та соціального образу поліцейського. Залежно від того, 
наскільки вдало він буде побудований, настільки плідною буде 
співпраця з суспільством. Отож сучасний український поліцейський 
повинен завоювати довіру народу.  
Соціальний портрет сучасного українського поліцейського повинен 
формуватися на основі ментального очікування населення з одного боку 
та нових тенденцій які склалися у зарубіжній практиці с другого боку. 
Зовнішній вигляд, вік, манера триматися як зовнішні складові образу 
мають велике значення. Поведінка, манери, мотивація не менш важливі 
як змістовна складова соціального образу службовця. Слід зазначити, 
що створення позитивного образу залежить від певної кількості 
факторів: підтримка ЗМІ, рівень заробітної платні або пільг 
поліцейських, рівня їх повноважень и безпеки, самостійності тощо.  
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Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат 
юридичних наук 
         Згідно з ч.1 ст.49 Закону України «Про Національну поліцію 
України» від 02 липня 2015 року № 580-VIII, на службу в поліції 
можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають 
повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, які 
володіють українською мовою [3]. 
Тобто, нині, хоча й на законодавчому рівні, усе ж таки створені 
реальні передумови забезпечення та реалізації рівних прав жінок та 
чоловіків щодо працевлаштування, однак конкретизація положення 
щодо гендерної рівності під час працевлаштування в різних сферах 
суспільного життя, у тому числі й у правоохоронній, узагалі відсутня  
[5, с. 300]. 
За умов європейського вибору України необхідність осмислення та 
впровадження міжнародного досвіду в цій сфері, формування та 
реалізації державної гендерної політики набуває особливого значення. 
Цілі розвитку тисячоліття, ухвалені на саміті Тисячоліття ООН у 2000 
році, стали для України орієнтиром розвитку соціального, політичного 
та економічного життя на тривалий період (до 2015 року). Вони 
знайшли своє підтвердження у прийнятому в 2005 році Законі України 
«Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» [2, с. 
4]. 
Прихід жінок на службу в правоохоронні органи – закономірний 
процес розвитку гендерних відносин. Але слід зазначити, що це 
викликало низку питань. В прагненні досягнути гендерної рівності не 
слід забувати про розповсюдженість традиційних гендерно-рольових 
стереотипів, їх інертність. Як чоловіки, так і жінки є їхніми носіями. 
Служба в органах поліції висуває до жінок вимоги, які суперечать всім 
традиційним стереотипам жіночої поведінки і підтримують чоловічі. 
Жінки такі вимоги «чоловічої поведінки» виконують у більшості не в 
повному обсязі [4]. 
Стереотипи самореалізації у виконанні традиційних сімейних 
обов’язків вимагають від жінки набагато більших витрат часу ніж від 
чоловіків. Відсутність «часу на родину» жінка також переживає боляче. 
Наслідки «подвійної зайнятості» негативно впливають як на родину, так 
і на службу. Наприклад, працівники-жінки висувають більш низькі 
вимоги до власного кар’єрного зростання. За даними опитування дівчат-
курсантів кар’єрні очікування не піднімаються вище посади заступника 
начальника  або начальника відділення. В той же час хлопці-курсанти 
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хотіли б стати заступником начальника або начальником райвідділу, 
отримати посаду в міністерстві. Серед пояснень більш низьких вимог до 
кар’єри з боку дівчат на першому місці стоїть побоювання не 
справитися з виконанням сімейних ролей та небажання демонструвати 
жорсткий авторитарний стиль керівництва [1, с. 322].  
Отже, від організаційно-правового та психологічного забезпечення 
гендерної рівності в правоохоронних органах багато в чому залежить 
можливість профорієнтаційного зросту працівника, розкриття його 
ділових, особистих та моральних якостей. Високі моральні якості, 
глибоке знання, правосвідомість, прийняття рішень у різних, інколи й 
екстремальних умовах, воля, витримка, можливість розібратися 
спокійно у складних питаннях – це далеко не вичерпний перелік 
якостей, якими має володіти працівник правоохоронних органів. 
Правильне розуміння і застосування психологічних якостей 
працівників-правоохоронців при виконанні правоохоронних функцій 
забезпечить суспільству можливість максимально використовувати 
соціально-психологічний ресурс як жінок, так і чоловіків, що несуть 
службу в органах внутрішніх справ України [6, с. 298]. 
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